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Abstract: Traditional Vernacular Architecture is a direct carrier of regional culture. The generating and development of it is relevant with local factors such as
geography，climate，society and culture background. As a result of the obvious connection with regional characteristics，traditional vernacular dwellings are de-
veloping into multiple forms. Through the analysis of differences between Beijing Quadrangle and Da Cuo in south of Fujian，regional feature of this two areas
can be explored more deeply. And then the form characteristics will be more definite and the space － time background of those historic relics will be further dis-
covered. It is really an enlightening thing with much reference value to the contemporary research of regional architecture.
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( 图 2) 。
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图 1 北京四合院庭院内景 图 2 闽南大厝庭院内景 图 3 北京四合院房屋间距大
图 4 闽南大厝房舍相连 图 5 北京四合院外墙厚重 图 6 闽南大厝外墙轻薄
檐廊或抄手游廊相连见( 图 3) 。
闽南大厝需要更多地考虑夏季遮阳问题，因此建筑群体布
局密集紧凑，以避免阳光直射室内。其房舍通常相互连接，有


















2. 2. 2 外墙
外墙的厚度、高度、所用材料和砌筑方式皆因气候而异。
外墙厚度和墙体的保温隔热性密切相关。









薄通透见( 图 6) 。






2. 2. 3 屋顶
















的遮挡，使得建筑屋顶一般出檐较小见( 图 9) 。
闽南地区夏季闷热，因此民居建筑进深大、出檐深，并且广
设外廊，从而避免阳光直射室内，以利于取得阴凉的室内效果
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图 7 北京四合院建筑屋顶较平直 图 8 闽南大厝建筑屋顶较翘曲 图 9 北京四合院房屋出檐较小
图 10 闽南大厝房屋出檐较大 图 11 卷棚顶 图 12 有脊屋顶
图 13 北京四合院建筑雕饰规整简洁 图 14 闽南大厝的建筑雕饰繁复夸张 图 15 北京四合院建筑雕饰内容较抽象
见( 图 10) 。
( 3) 北京四合院建筑屋顶常采用卷棚顶见( 图 11 ) ; 闽南



























丽的装饰格调见( 图 14) 。






选材见( 图 15) 。
闽南地区的人文特色表现在四方面: A. 多元文化的撞击
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图 16 闽南大厝建筑雕饰内容较写实
融合; B. 宗 教 文 化 的










场景刻画得栩栩如生，入木三分见( 图 16) 。
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大起坡，c 值达到 30cm 左右，是胶片时代 12cm 的两倍多，很容
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